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Spindle cell lipoma of the orbit
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[SPROSTOWANIE/CORRECTION]
W pracy The occurrence of spinocerebellar ataxia caused by dynamic mutations in Polish patients [Neurol Neurochir Pol
2010; 44 (3): 238-245] nazwisko autorki powinno brzmieæ „Maria Rakowicz”, a nie „Maria Raczyñska-Rako wicz”.
Wprowadzono korektê do wersji elektronicznej artyku³u dostêpnej na stronie www.neurologia.termedia.pl. 
Za b³¹d, niezale¿ny od redakcji, przepraszamy.
The occurrence of spinocerebellar ataxia caused by dynamic mutations in Polish patients [Neurol Neurochir Pol 2010;
44 (3): 238-245]. The name of the author should have been “Maria Rakowicz”, rather than “Maria Raczyñska-
Rakowicz”. The electronic version of the paper at www.neurologia.termedia.pl was corrected. We apologize for
that error.
